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Indledning og problemfelt 
 
I flere europæiske lande er kvinder, der på forskellig vis tildækker ansigtet, igennem de seneste år 
fremvokset i mediernes og politikernes dagsorden. Fuld tildækning som også kaldes niqab er også en 
konservativ beklædning som i høj grad har lagt tonen for diskussionerne omkring tildækning i 
Danmark. I Frankrig og Holland har forholdende lagt grobund for et fuldt forbud mod at bære niqab på 
samtlige offentlige institutioner. I Danmark har der i 2006, 2007 og 2009 været flere sager fremme, 
hvor tildækningen i form af fuld niqab har skabt debat (Kristelig Dagblad d.3/5 2007). Niqab betegner 
et ansigtsslør, der dækker det nederste af ansigtet, men lader øjnene være synlige. I foråret 2006 
ansøgte en københavnsk kvinde kommunen om at blive privat dagplejemor. Kvinden fik afslag på sin 
ansøgning, fordi hun bar niqab, og dette mente kommunen vanskeliggjorde den kontakt med børnene, 
som var nødvendig, set fra et pædagogisk synsvinkel (Kristelig Dagblad, 20.12.2013). Eksperterne og 
de faglige organisationer kredsede primært om de eventuelle pædagogiske implikationer af det 
tildækkede ansigt, mens en række politikere ytrede modstand mod tildækningen, fordi de mente, at den 
symboliserede manglende ligestilling mellem kønnene og ringe tilpasning til det danske demokrati 
(Kristelig Dagblad, 20.12.2013). Beskrivelsen af kvinderne i ført niqab har derfor været i en homogen 
størrelse, da der er blevet fokuseret på de hindringer kvinderne møder som niqabbærer og ikke hvordan 
tingene forholder sig for den enkelte kvinder under niqaben. Kvinderne er altså blevet fremstillet som 
værende tilbagestående og udenfor det moderate demokrati, og er dermed blevet ekskluderet fra det 
øvrige samfund, da deres ydre påklædning skaber denne positionering i forhold til det øvrige samfund. 
Dette projekt forsøger dermed at udfordre denne generelle opfattelse af kvinderne, og forsøger 
igennem kommunikationsproduktet, at udfordre de holdninger der eksisterer i forhold til niqaben. Vi 
vil i nedestående afsnit komme nærmere ind på, hvordan vi ønsker at udfordre og skabe indsigt i  vores 
respondenters holdning til denne påklædning.  
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Motivation og introduktion til kommunikationsproduktet 
 
Produktet tog dets form på et tre ugers workshop i foto på Roskilde Universitet, og er resulteret i en 
fotoserie af kvinder iklædt niqab. Vi har på billederne ønsket at arbejde med følelserne hos kvinderne, 
som kan ses gennem deres øjne. Desuden har vi ved hvert billede tilføjet en personlig tekst, som 
fortæller omkring kvindernes personlighed, for at udfordre den homogenitet der ellers er tilstede når 
man ser niqab klædte kvinder.  Hver kvinde bærer en form for enkel detalje, som eksempelvis en bog 
eller en anden form for rekvisit. Vi er interesseret i at undersøge hvordan vores 
kommunikationsprodukt forstås og fortolkes af en bestemt udvalgt målgruppe. Produktet var lavet med 
henblik på at nedbryde fordomme overfor niqab klædte kvinder, og fordi vi havde nogle antagelser om 
at der fandtes mange mennesker i Danmark, der havde svært ved at forholde sig til denne påklædning, 
og svært ved at identificerer sig med kvinden bag. Fotoserien hed ”I am You” fordi formålet var, at 
fremskabe en identifikation mellem produktet og modtager, indtil vi indså at vores antagelser ikke var 
baseret på et troværdigt grundlag. Den ønskede reaktion var en adfærdsændring hos modtageren, 
hvilket vi i dag kan se er urealistisk på så kort sigt. Projektets drejning medførte, at vi valgte at 
fokusere på at forstå modtagers reaktion og forståelse overfor kommunikationsproduktet. 
Kommunikationsproduktet er lavet ud fra Lasswell’s kommunikations model der går ud på at 
fremstille et produkt, der består af en afsender, et budskab, en kanal, modtager og undersøge 
modtagerens forståelse/effekten på produktet (http://communicationtheory.org/lasswells-model/ 
04.01.2014). Med andre ord, et produkt hvor vi har en afsender, et budskab og en modtager. Afsender 
er ”Indvandrerkvinde foreningen” og budskabet er, at fremhæve nogle stærke menneskelige og 
personlige træk på kvinderne i produktet. Vi vil i dette projekt arbejde med forhåndsantagelsen at 
tildækket minoritetskvinder oftest bliver fremstillet stereotypisk og homogene i medierne, og hvilken 
forståelse der findes hos vores respektive målgruppe.  Dermed arbejder vi med en tese som tager 
udgangspunkt i Rikke Andreasens arbejde med etniske minoritetskvinder og deres fremstilling i 
medierne fordi vi antager at mediernes fremstilling at influerer visse aktører(Bent, transkription:28). 
Kommunikationsproduktet blev fremvist på Roskilde Universitet, hvilket har givet en forholdsvis god 
respons og vækket stor interesse. Desværre er der dog ingen af de mennesker, der hidtil har givet os 
respons, som tilhører den målgruppe vi ønsker at bruge. Derfor ved vi reelt ikke, hvordan vores 
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kommunikationsprodukt vil modtages af den tiltænkte målgruppe, og om produktet overhovedet 
formår at være i stand til at give os bedre redskaber og indsigt i hvordan målgruppen opfatter 
produktet. Hvis modtager gruppen ikke tager aktiv stilling og diskuterer deres holdninger i en høj grad 
kan det påvirke vores udbytte af fokusgruppeinterviewet, og det vil forhindre os i at forstå deres 
opfattelse af produktet, og i værste tilfælde skade organisationens eksisterende image. Det er for 
eksempel vigtigt at tage højde for hvis målgruppen føler sig for provokeret af vores budskab, eller hvis 
de synes, fotografierne er alt for grænseoverskridende.  
Produktets tilblivelse 
 
Lasswell’s kommunikations model fremvises i nedestående del, vi skal dog gøre opmærksom på at vi 
ikke gør brug af alle trin i modellen, og derfor vil komme kort ind på de trin vi gør brug af i dette 
projekt. Vi har en kommunikator også kaldt afsender, hvilket er foreningen og et budskab udformet af 
afsender, kanal er selve produktet vi har gjort brug af som er en billedserie i vores projekt og modtager 
er vores målgruppe. Projektet udsprang med inspiration af denne kommunikationsmodel, men 
eftersom vi valgte at ændre problemformulering og tilgang til projektet, vil denne model ikke blive 
inkluderet længere. Dog mener vi at det er nødvendigt at fremhæve hvordan ideen bag billedserien var 
og hvad den fundamentale tanke egentlig var med produktet.  
 
(http://communicationtheory.org/lasswells-model/ 04.01.2014) 
Her er et udkast fra vores billedserie, hvilket vil hjælpe læseren med at få et større overblik  og 
forståelse for projektets fremgangsmåde: 
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Afgrænsning 
 
Projekteret afgrænser sig først om fremmest fra at belyse det teologiske, som forbindes i 
sammenspillet med niqab. Da projektets kerne problemstilling er respondenternes italesættelser, ser vi 
derfor ikke belæg for at religionen skal inddrages til at belyse dette. Vi er dog, opmærksomme på at vi 
ikke kan undgå en teologisk refleksion over vores respondenters holdninger, da niqaben jo i sig selv er 
et udtryk for et religiøst tegn indenfor Islam og bæres af mange muslimer i den muslimske verden. Vi 
har derfor dette aspekt med i vores kritiske refleksioner omkring vores empiribearbejdelse. Projektet 
ønsker desuden en udredning af vores respondenters holdninger og evt. holdningsændringer i forhold 
til billedserien. Vi har desuden valgt, at fokusere på det enkelte udsnit som skal appellere til 
målgruppens følelser og sanser. Produktet er derfor tiltænkt som en psykisk tricker, som skal få 
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modtageren til at reflektere og tænke over budskabet i produktet. Vi ønsker dermed ikke en konkret 
ændring i den forstand, at modtageren fysisk tager kontakt til kvinderne på billedet, men at de sætter 
gang i de mentale processer for at få et mere neutraliseret forhold til niqab klædte kvinder. 
 
Introduktion til feltet med inspiration fra Rikke Andreasen  
 
Rikke Andreasen er journalist og har skrevet afhandlingen ”The Mass Media's Construction of Gender, 
Race, Sexuality and Nationality” - An Analysis of the Danish News Media's Communication about 
Visible Minorities, ph.d-afhandling ved University of Toronto i 2005. Afhandlingen beskriver både fra 
et kvalitativt og kvantitativt tilgang  mediernes formidling af etniske minoriteter - herunder muslimske 
kvinder med tørklæde. Andreasen beskriver hvorledes de danske medier ved hjælp af kommunikative 
værktøjer skaber stereotypiske kategoriseringer af muslimske kvinder med tørklæde. Kvantitativt 
fylder nyheder om minoritetskvinder meget i de danske nyhedsmedier (Andreasen, 2007:28). Oftest 
omhandler indslagene minoritetskvindernes ægteskabelig forhold, hvor vold og undertrykkelse bliver 
sammenkoblet til det at være indvandrerkvinde (Andreasen, 2007:28). Desuden tillægges 
indvandrerkvinderne offer rollen, hvor de bliver beskrevet som værende ofre i forhold til den danske 
lovgivning, kulturen og ikke mindst religionen (Andreasen, 2007:28). Nyhedsmedierne har  desuden 
tendens til at fremstille indvandrerkvinderne i en homogen størrelse, hvor levevilkårene er 
patriarkalske, samt tilbage og stillestående (Andreasen, 2007:28). Disse forestillinger giver tilsammen 
et billede af indvandrerkvinderne i en homogen gruppe, som befinder sig indenfor en undertrykkende 
kultur. Særligt har der igennem den danske mediehistorie været tendens til gentagende gange at 
fremvise indvandrerkvinden tilsløret, og under undertrykte forhold (Andreasen, 2007:92). I forhold til 
tørklædets synliggørelse i medierne er det i høj grad tørklædets hæmninger på beskæftigelsesområdet 
der bliver italesat. Indvandrerkvinderne bliver beskrevet som irrationelle, fordi de ved at tilsløre sig 
formindsker deres muligheder på det danske arbejdsmarked (Andreasen, 2007:92). Da 
indvandrerkvinderne på baggrund af deres påklædning ikke kan tage del i arbejdsmarkedet, bliver de 
således defineret som værende dobbeltundertrykte (Andreasen, 2007:92). Ved tørklædebruget er de 
undertrykte af deres kultur og religion, og med eksklusion fra arbejdsmarkedet er de også undertrykte 
af det omgivne samfund (Andreasen,  2007:92).  
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Problemformulering 
Hvorledes kan den diskurspsykologiske tilgang bidrage til at give os indblik primært  i danske ældres 
opfattelse af vores kommunikationsprodukt med fokus på niqab klædte  kvinder i Danmark. 
Problemstillinger  
 1) I hvilken grad formår vi med vores produkt, at få et indblik i informanternes holdninger og  
forståelser af niqab klædte kvinder. 
2) Hvorledes  italesætter informanterne niqab klædte kvinder i Danmark med udgangspunkt i deres 
subjektive repertoirer.  
Videnskabsteori 
 
Socialkonstruktivisme 
Socialkonstruktivismen bygger på den konstruktivistiske tankegang om, at virkeligheden bliver 
konstrueret lingvistisk, det vil sige gennem vores sprogbrug og den måde, vi beskriver og fortolker 
verdenen på. Det vi kalder ”virkelighed”, ”sandt” og ”rigtigt” er formet og fortolket af mennesket og 
dermed er virkeligheden er med andre ord konstrueret (Juul og Pedersen, 2012:188) 
Socialkonstruktivisme interesserer sig derfor ikke for, hvordan tingene er ”i sig selv”, men snarere for, 
hvordan og hvorfor vi mennesker erfarer, forstår og beskriver dem på forskellige måder. (Juul og 
Pedersen, 2012:191). Virkeligheden er nemlig skabt og reproduceret af mennesker ved deres handling 
på baggrund af de fortolkninger og viden om virkelighed de tilegner sig igennem livet (Juul og 
Pedersen, 2012:191) 
Epistemologi og ontologi  
Grundlæggende arbejde socialkonstruktivismen med to erkendelsestilgange, som kan være 
behjælpelige til at forme fokus i eksempelvis projektet. I epistemologien opererer man med en 
grundlæggende tanke om, at der ikke kan opnås objektiv viden uden om det vi undersøger (Juul og 
Pedersen, 2012:190). Med dette menes, at påvirkningen fra herskende diskurser altid vil give os et 
indblik i sociale fænomener ud fra et bestemt perspektiv (Juul og Pedersen, 2012:190)  
Socialkonstruktivisme som analytisk værktøj 
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Ifølge socialkonstruktivismen kan man ikke undersøge et problem med en konkret specifik teori, 
medmindre teorien inddrages som forskerens egen forforståelse til feltet (Juul og Pedersen, 2012:221) 
Socialkonstruktivismen giver derfor forskeren mulighed for at undersøge feltet med henblik på at forså 
hvordan det er skabt og igennem hvilke forhandlinger og konstruktioner. I denne forbindelse er det 
væsentligt at inddrage at socialkonstruktivismen i vores projekt vil fungerer som en tilgang til at forstå 
vores informanters italesættelser af problemstillingerne frem for deres personlige tanker og følelser. 
Således skal den socialkonstruktivistiske tilgang fungerer som et bredere felt til at forstå 
informanternes italesættelser af de specifikke problemstillinger, som de bliver introduceret for i løbet 
af interviewet. (Juul og Pedersen, 2012:222). 
Metode  
 
Projektdesign 
 
Denne model illustrerer hvordan projekt designet er udformet og hvordan projektet udformes og vi når 
frem til en konklusion.  
 
Metodiske overvejelser 
Vores valg af problemformulering lægger op til brugen af kvalitativt metodevalg, med udgangspunkt i 
respondenternes forståelse af kommunikationsproduktet. Der gøres brug af fokusgruppeinterview fordi 
vi ønsker at opnå et så reflekteret svar som også bliver diskuteret med andre deltager. Vi har taget 
forbehold for at vi begge i projektgruppen bære hovedbeklædning i form af tørklæde, hvilket også 
symboliserer noget bestemt, afhængigt af hvem der ser os. Fokusgruppe interviews er valgt på 
baggrund af at vi ønsker at fremstå objektive, trods vores egen hovedbeklædning og at respondenterne 
i fællesskab vil komme ind på emnet, uden at skulle tage hensyn til vore tilstedeværelse.  
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Vi gør brug af Bente Halkiers refleksioner omkring fokusgruppe som metodevalg. Bente er en kendt 
forsker indenfor kvalitativ metode og underviser på Roskilde Universitet. Vi ønsker at sætte stort fokus 
på gruppeinteraktionen og forventer at respondenterne vil diskuterer indbyrdes, med kun med små 
ledetråde og spørgsmål fra os.  
Fokusgruppeinterview 
Fokusgruppeinterview er en interaktion mellem interviewpersonerne, mens interviewer i 
gruppeinterview kan stille spørgsmål undervejs under interviewet og minder mere om et semi-
struktureret interview.  Gruppe interview består oftest af 3 deltager, mens fokusgruppeinterview består 
af minimum 4 deltager.  
Vores valg af problemformulering ligger op til brugen af kvalitativ interviewmetode eftersom vi 
ønsker at opnå en indsigt i respondenternes antagelser og refleksioner og dermed danne en større 
helhedsforståelse af respondenterne i sammenspil med vores kommunikationsprodukt. 
Socialkonstruktivismen mener at virkeligheden er hverken objektiv eller skabt af individuelle 
subjekter. Virkeligheden er social konstrueret og kvalitativmetode bruges til at forstå deres 
synspunkter og sociale konstruktioner. Dette betyder at de resultater vi opnår vil udelukkende være 
baseret på vores respondenter og ikke være repræsentative for alle indenfor samme målgruppe, da det 
er en individuel fortolkning vi får indsigt i. (Halkier, 2002:28).  
Fokusgruppeinterviews er ikke brugbar hvis der ønskes en indsigt i respondentens personlige liv og 
livsoplevelser. Enkelt mands kvalitativ interviewmetode er på ingen måder oplagt for dette produkt, 
eftersom vi ikke ønsker at forstå deltagernes personlige liv, men deres fortolkninger og holdninger til 
vores produkt.  
Vi vil gøre brug af seks respondenter og dette skyldes blandt andet at vi er en projekt gruppe bestående 
af to medlemmer. Deltagerne skal forholde sig til nogle forskellige billeder i forskellige kontraster og 
kontekster, hvor vi vil stille et spørgsmål som deltagerne skal diskuterer indbyrdes. Interviewet tager 
udgangspunkt i en stram model med specifikke spørgsmål og øvelser undervejs, dog med mulighed for 
at tale frit ind imellem. Det er en mindre overordnet struktur undervejs, men den behøver ikke 
nødvendigvis at blive overholdt 100 procent. Baggrunden for at vælge denne tilgangsmetode skyldes at 
vi er interesseret i at se, og høre deltagerne diskuterer med hinanden i stedet for at besvarer vores 
specifikke spørgsmål. Ulempen ved denne tilgang er at det kan være svært at lave sammenligninger 
mellem løst moderede fokusgrupper, hvis fokusgruppen har diskuteret forskellige ting indenfor et 
emne. (Halkier, 2002:44) 
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Styrker og svagheder ved brug af fokusgrupper  
Der findes en stor styrke i brugen af fokusgrupper når der ønskes data om sociale gruppers 
fortolkninger, interaktioner og normer. Derimod er fokusgrupper dårlige til at producere data om 
individers liv (Halkier, 2002:16). Dette skyldes dog at respondenten får muligheden for at sige mere i 
et individuelt interview end i en fokusgruppe. Social kontrol i en fokusgruppe kan hindre i at alle 
respondenters erfaringer og perspektiver bliver fortalt. Vi har dog den antagelse ud fra en social 
konstruktivistiske tankegang, at respondenten selv konstruerer deres individuelle beretninger og 
forståelser i forhold til deres sociale relationer (Halkier, 2002:16).  
Data opnås gennem den sociale interaktion i fokusgruppen (Halkier, 2002:17). Dette sker ved at 
deltagerne sammenligner hinandens erfaringer og forståelser, hvilket vil medvirke til at vi som 
interviewer vil opnå en indsigt og viden, der ikke var mulig at opnå i et individuelt interview. Denne 
udveksling sker i form at  respondenterne spørger ind til hinandens besvarelser og kommenterer 
hinanden ud fra en kontekstuel forforståelse (Halkier, 2002:17).  Den sidste styrke er at det er muligt at 
få produceret fokuseret data om et bestemt emne på en måde, der ikke fremstår så påtrængende som 
den normalt vil kunne i et individuelt interview.  
Valg af respondenter 
Vi har taget udgangspunkt i en bestemt målgruppe på baggrund af Minerva modellen, da vi ud fra 
modellen kan antage at primært denne gruppering har et snæversynet perspektiv på niqab klædte 
kvinder. (Teoriafsnit, Henrik Dahl: 18).  
Interviewet vil foregå hjemme hos et af ægteparret, hvilket der både findes ulemper og fordele ved. 
Fordelene er at vi får muligheden for at observerer deres hjem og indretning, dette vil hjælpe os med at 
danne et bedre indtryk af dem som personer. Ulempen er dog at vi kan fremstå uprofessionelle og det 
vil blive taget mindre seriøst fordi det er indenfor respondentens base. En base som respondenten har 
en vis autoritet overfor, hvilket vi ikke har. Respondenterne er alle pensioneret og er medlemmer af 
ældresagen, hvorfra de også kender hinanden.  
Ældresagen er en landsdækkende forening for ældre med lokalforeninger i mange forskellige byer i 
Danmark. Ældresagen har 667.000 medlemmer og afholder årligt 59.756 arrangementer på landsplan. 
(http://www.aeldresagen.dk/sider/forside.aspx 16.12.2013) 
Vi har fået kontakt til vores respondenter ved hjælp af ældresagen. Vi har sendt nogle e-mails rundt og 
Ældresagen fra Hvidovre valgte at sige ja tak til at deltage. Tre ægtepar valgte at deltage og de kender 
alle sammen hinanden gennem ældresagen, hvor de blandt andet motionere og afholder aktiviteter 
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sammen. De er alle meget aktive og flere af deltagerne sidder i bestyrelsen.  Ældresagen er en forening 
for ældre mennesker, oftest er det pensioneret ældre der er aktive og der gør brug af deres tilbud. Med 
andre ord, et socialt netværk hvor ældre i fællesskab oplever forskellige ting sammen.  
Gyldighed og pålidelighed  
Gyldighed og pålidelighed handler om hvorvidt resultatet kan opnås og reproduceres af andre forsker 
på et andet tidspunkt end vores. Det er ikke muligt at opnå præcise samme resultater da alt er afhængig 
af fremgangsmåden og udførslen af interview og herunder hvordan spørgsmålene bliver stillet og 
interviewerens kropssprog, sidst men ikke mindst fremgangsmåden af transskriberingen. Der findes 
derfor ikke et endegyldigt svar eller en endegyldig sandhed, hvilket vi også have en antagelse om 
eftersom vi gør brug af den socialkonstruktivistiske tankegang hvor der kun findes konstrueret 
virkeligheder. Vi vil gøre vores bedste for at opnå den mest pålidelige besvarelse på vores 
problemformulering, dog er vi opmærksomme på at måden hvorpå vi kommer frem til sandheden er 
afgørende for resultatet(Halkier, 2002:109-112).  
Teoretiske refleksioner 
 
I projektet har vi valgt anvende Pierre Bourdieu og Henrik Dahl til at få et indblik i vores 
forskningsfelt, og hermed målgruppe. Pierre Bourdieus teori om habitus og kapital fungerer i projektet, 
som et bredt felt til at forstå hvordan individet i det moderne samfund operer med sin habitus i 
hverdagssituationer og i sociale praksisser, med andre ord hvordan individet interagerer med sine 
omgivelser i forhold til de livserfaringer og oplevelser vedkommende har erfaret sig gennem livet, og 
hvordan disse italesættes i fokusgruppesamtalen. Det er vigtigt at påpege at teorien er et uddrag af 
Bourdieus dybdegående redegørelse af individet og den sociale sfære, men grundet relevans for 
projektet har vi udvalgt dele af teorien.  For at indskrænke feltet specifikt og håndgribeligt  anvendes 
Minervamodellen udformet af sociologen Henrik Dahl. Vi vil anvende denne model til at opnå viden 
om vores respektive målgruppe, da vi mener at denne viden er uhyrlig vigtig til den endelige 
interaktion med vores respondenter. Vi kan dog ikke antage at disse teorier kan give et endegyldigt 
sandfærdigt billede af vores målgruppe og deres holdninger, men teorien vil hjælpe os på vej til at lære 
vores målgruppe bedre at kende. Til det endelige analyse og fortolkningsarbejde har vi valgt at 
anvende den diskursive psykologi. Vi ønsker at bruge den diskursive tilgang til at få indsigt i 
informanternes sociale praksisser, idet deres holdninger er en del af et større system af tilgængelige 
diskursive ressourcer, er det centrale ikke at undersøge den enkeltes holdninger, men det repertoire af 
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diskurser, der er til rådighed. Da informanterne trækker på forskellige og til tider kontrasterende 
repertoirer, er det væsentligt at se på elementer som selvmodsigelser og modsætninger i behandlingen 
af dataene.  
Diskursteori  
 
Projektet forsøger at opnå viden om verdenen via sproget, og at forstå og analyserer den socialt 
konstruerede virkelighed, som ifølge socialkonstruktivismen også er en repræsentation (Jørgensen og 
Philips, 2007:17). Til dette formål anvendes den psykologiske diskursanalyse, som optræder som vores 
analyseværktøj til at udrede de kodninger/temaer der kommer til udtryk i empirimaterialet, og hvordan 
disse har en relation til vores problemstillinger. Den diskurspsykologiske tilgang giver os mulighed for 
at få et indblik i vores informanters forståelser af virkeligheden, og vores kommunikationsprojekt. 
Desuden giver metoden adgang til at forså hvordan den social sfære, er med til at danne individets 
forståelse af virkeligheden. Metoden tager udgangspunkt i den socialkonstruktivistiske tilgang, hvor 
sproget er en dynamisk form for social praksis, som former den sociale verden og herunder 
verdensbilleder, sociale relationer og sociale subjekter (Jørgensen og Phillips, 2007:105). Individets 
mentale processer bliver således ikke betragtet som en indre subjektiv proces, men snarere konstitueret 
igennem social, diskursiv praksis (Jørgensen og Phillips, 2007:105). 
Selvet og de mentale processer  
Modsat den kognitive psykologi tilstræber den diskursive psykologiske metode, at forstå individets 
handling og ageren i forhold til dets historiske og socialspecifikke baggrund (Jørgensen og Phillips, 
2007:108). Det er ikke kun handling, der ses som et produkt af det sociale, men individets subjektive 
holdninger til forskellige emner er også ifølge diskurspsykologien et resultat af den sociale interaktion 
imellem mennesker i deres hverdag (Jørgensen og Phillips,  2007:110) Dette er særdeles vigtigt at have 
med i projektets analyse, da vi ønsker at få et indsigt i respondenternes holdninger, som ikke er skabt 
autonomt og alene stående. Derfor vil vi med den diskursive psykologi forsøge, at opnå viden i 
respondenternes  virkelighedsopfattelse igennem deres italesættelse af forskellige repertoirer.  
Gruppeprocesser 
Diskurspsykologien mener, at enhver konflikt i mellem grupper eller individer har rødder i en bestemt 
social historisk orden (Jørgensen og Phillips, 2007:111). Derfor kan konflikter og konkurrence 
imellem forskellige grupper heller ej forstås som en automatisk psykologisk forbindelse mellem 
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gruppeidentificering, snarere er det et spørgsmål om hvordan gruppemedlemmerne  fortolker 
relationerne imellem grupperne ud fra deres egen kulturelle forståelsesrammer (Jørgensen og Phillips, 
2007:111). 
Selv og identitet  
Diskurspsykologien opfatter selvet og menneskets identitet som diskursive, hvilket vil sige at 
mennesket ikke har en fastbestemt identitet igennem hele livet, men reproduceres alt efter sociale 
kontekster. Identiteter kan derfor beskrives som punkter af midlertidige tilknytninger til de subjekt 
positioner, som de diskursive praksisser konstruerer for os (Jørgensen og Phillips, 2007:115). Ens 
identitet  som forbruger kan eksempelvis være i konflikt med ens identitet som økologisk-bevidst. Som 
forbruger har man en subjekt position i en forbrugerdiskurs, hvor man skal have noget for pengene, 
men denne subjekt position kan være i modstrid med en økologisk diskurs, som går ud på at handle for 
at bevare miljøet (Jørgensen og Phillips, 2007:115). Identiteter konstrueres således af forskellige 
skiftende diskursive ressourcer, og er dermed relationelle, ufærdige og ustabile. Dette betyder dog ikke 
at individet begynder forfra med en ny identitetsopbygning hver gang det taler, men er et udtryk for en 
aflejring af tidligere diskursive praksisser som blot videreudvikles (Jørgensen og Phillips, 2007:116) 
Interpretative repertoirer 
Et interpretative repertoirer består af et begrænset antal termer, som bruges på en bestemt stilistisk og 
grammatisk måde. Mere konkret kan det forstås som klynger af begreber , beskrivelser og talemåder 
som, som i det store hele kan skilles fra hinanden, og som oftest er samlet omkring metaforer eller 
livagtige billeder (Jørgensen og Phillips, 2007:124). Ethvert repertoirer tilbyder en lang række 
ressourcer, som folk kan anvende til at konstruere versioner af virkeligheden. Derfor er det også vigtigt 
at klargøre at det ikke er diskurspsykologiens opgave at kategorisere folk indenfor et bestemt felt, men 
snarere udrede og belyse de diskursive praksisser hvori kategorierne konstrueres (Jørgensen og 
Phillips, 2007:125). 
Diskurspsykologi som analysestrategi  
Indenfor det diskurspsykologiske felt opfatter man interviewsituationen som en social interaktion som 
både forsker og informant er med til at forme, og dermed betragtes begge parter ligeværdige 
(Jørgensen og Phillips, 2007:10) Desuden ønsker man igennem diskurspsykologien at belyse hvordan 
individet igennem sociale interaktioner skaber betydning, og derfor er sproget både et analyseredskab 
og analysegenstand. Betydningen er indlejret i sproget, og derfor er det nødvendigt at analysere 
sproget før man kan fortolke betydninger (Jørgensen og Phillips, 2007:131) 
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Kodning  
I diskurspsykologien arbejder man med kodning til at håndtere empirimaterialet som man har 
indsamlet. Man begynder således med at læse og genlæse transskriptionerne fra interviewet, imens 
man forsøger at identificere temaer. Denne form for opdeling kan forstås om en tekstfragmentering i 
kategorier. Det er i diskurspsykologiens kodningsmetode særligt vigtigt at være åbent overfor for nye 
og anderledes temaer, som kan stride imod i teori og problemstilling. For at forenkle denne proces 
giver diskurspsykologien bud på en strategi der først og fremmest går ud på at udlede krisepunkter, 
som har fundet sted i interaktionen (Jørgensen og Phillips, 2007:132). Dette kan eksempelvis finde 
sted når en deltager forsøger at redde en situation ved at gentage en ytring, eller disfluency, hvor 
deltageren tøver eller blot besvare med tavshed (Jørgensen og Phillips, 2007:133). 
Pierre Bourdieu  
 
Habitus 
Bourdieu arbejder med begrebet ”habitus”, som også danner grundlag for hans forståelse og udlægning 
af menneskets udvikling. Begrebet tager udgangspunkt i en udvikling som starter tidligt i 
barndomsårene, og er primært indlært igennem vores erfaringer.  
 
”Kernen i habitus begrebet er en antagelse om, at menneskers virkelighedsopfattelse og dermed 
også deres valg og handlinger et langt stykke hen ad vejen bliver genreret af internaliserede 
dispositioner for at føle, tænke og handle på bestemte måder. Disse dispositioner tilegnes 
(mestendels ubevidst) gennem et liv under bestemte sociale forhold” (Wilken,2011:44)  
 
Menneskets habitus er altså udformet og videreudviklet igennem dets ageren i forskellige sociale 
forhold. Dermed kan vi antage, at det er det sociale omkring os som har en indvirkning for , hvordan vi 
som individer udvikler os. Det er netop denne viden som blandt andet kan give os mulighed for at 
forstå, hvordan mennesker bruger sit kropsprog til at socialisere og agere i samfundet (Wilken, 
2011:46). Grundstenen i Bourdieus habitus begreb er derfor individets sociale erfaringer igennem livet, 
som danner grundlag for dets videre erindring og handling (Wilken, 2011:48).  
 
 
Kapitalformer  
 
En anden grundpille i Bourdieus terminologi er de fire kapitalformer: økonomisk kapital, kulturel 
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kapital, social kapital og symbolsk kapital (Wilken, 2011:58)  
 
Økonomisk kapital dækker over den rent monetære definition af kapital dvs. ejerskab af hus, bil, 
sommerhus, penge i banken og så videre. Den økonomiske kapital er for Bourdieu den vigtigste kapital 
i hans undersøgelser om de forskellige kapitaler (Wilken, 2011: 58).  
 
Ved kulturel kapital forstås som kapital, der optjenes ved kendskab til finkultur. Det er en kapitalform, 
der optjenes ved besiddelse af kulturspecifikke kompetencer, og disse kompetencer omsættes primært 
inden for familien og uddannelsesinstitutionerne (Wilken, 2011: 59). Man tilegner sig kulturel kapital 
ved f.eks. at være veluddannet, læse skønlitterære bøger, interessere sig for billedkunst, læse aviser og 
kunne fremmedsprog, og kulturel kapital kan på denne måde tilegnes både gennem viden, sprog og 
kultur.  
 
Social kapital er et mål for indflydelse i samfundet, og hvor godt et netværk man har (Wilken, 
2011:61). Social kapital tilegnes ved, at individet selv, eller nogen i omgangskredsen, har en central 
position i lokalområdet eller, hvis individet har forbindelser eller kontakter, der kan hjælpe med at 
finde et nyt job eller hjælpe med sagsbehandling over for en offentlig myndighed.  
 
Symbolsk kapital defineres som ”...det, der af sociale grupper genkendes som værdifuldt og tillægges 
værdi” og er derfor anderledes end de andre kapitalformer, da den omhandler evnen til at udnytte de 
andre kapitalformer og omsætte dem til andre former for værdi; kort sagt evnen til at forvalte den 
kapital man har (Wilken, 2011:63).  
Livstil  
Overstående kapitaler indeholder en lang række målinger som ikke kan stå alene, og må derfor 
sammensættes i et større perspektiv, som Bourdieu introducerer som det sociale rum. I det sociale rum 
arbejder Bourdieu med forestillingen om at de forskelige kapitaler har en række forskelle i forhold til 
hinanden baseret på økonomiske og kulturelle forskelle. Denne differentiering danner dermed grundlag 
for udviklingen af begrebet livstil. Med udgangspunkt i disse undersøgelser vil vi nu bevæge os ind i 
anden del af det teoretiske felt, som beskriver de forskellige livstile som findes indenfor minerva 
modellen.  
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Henrik Dahl  
 
Centrale begreber 
Henrik Dahl har en baggrund både i kommunikation, og de socialfaglige felter har gjort at hans 
undersøgelser og begrebsafklaringer er farvet af denne sammensmeltning. Dahl mener nemlig at 
individet på baggrund af sine erfaringer og hvordan disse erfaringer kommer til udtryk hos individet.  
 
”Mennesker følelse af identitet er i højeste grad bundet til hvordan de taler om de ting de gør. Vi spiser 
alle sammen og vi spiser – i højere grad end de fleste tror – det samme. Men vi taler om det, vi spiser , 
på måder, der markant adskiller den ene gruppe fra den anden. Vi køber stort set det samme dagligvarer 
i de samme butikskæder. Men vi taler om det, vi køber, på måder, der markant adskiller den ene gruppe 
fra den anden” (Dahl,1997:23).  
 
Overstående indikerer derfor i høj grad at vi alle på en eller anden måde er identiske i vores basale 
gøremål, men det altafgørende i denne kontekst er i italesættelsen af disse gøremål. Dermed er 
kommunikationen et væsentligt værktøj til at sige noget om måden vi i talesætter noget bestemt.  
 
Introduktion til segmenter – en grov opdeling?  
Inden vi kommer nærmere ind på selve redegørelsen af modellen, er det væsentligt at indfange de 
muligheder og begrænsninger modellen bidrager med i relation til vores problemstilling. Dahl operer 
med begrebet homogenitetsargumentet, som kan forstås som en overkrydsning imellem de forskellige 
livsstile som er inddelt i segmenter (Dahl, 1997:34). Folk fra forskellige segmenter kan handle det 
samme sted, men kan have vidt forskellige personlige livsstile, derfor er dette et bevis på, at 
segmenterne ikke er faste kategorier, men blot en hjælpekonstruktion. Det andet begreb som han 
introducerer er heterogenitetsargumentet, som kan defineres ved uoverensstemmelse i forhold til 
segmenterne, og de folk som befinder sig indenfor de forskellige segmenter. Et konkret eksempel på 
dette kan være når en velhavende person med høj økonomisk kapital spiser ved en pølsevogn, og 
dermed bevæger sig udefra sit eget segment (Dahl, 1997:34). Derfor skal segmenterne forstås som 
hjælpekonstruktioner og ikke endegyldige sandheder om bestemte grupper (Dahl, 1997:34). I vores 
specifikke problemstilling anvendes begreberne med dette i tankerne, så vi ved udfaldet ved hvilke 
faldegrupper vi særligt skal være opmærksom på.  
 
Minervamodellen  
Bestemte mønstre og strukturer gentager sig i individets livsførelse, og netop dem kan man behandle 
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under begrebet livsstil. Dette begreb hænger tæt sammen med et andet begreb som tager afsæt i 
mennesket gentagelser i identiteten , som findes hos mange individer på samme tid. Disse 
karakteristika kan afgrænses indenom om begrebet idealtyper, som eksempelvis kan være en far til tre 
(Dahl, 1997:47). Han har sin egen udlægning og mening omkring det at være far til tre, men 
sandsynligvis i talesætter han nogle karakteristika som går igen hos andre fædre til 3 børn (Dahl, 
1997:47). Dermed er de forskellige idealtyper ikke et udtryk for en grov stempling af folk , men blot 
en systematisk udlægning af de gentagelser som findes i det enkelte menneskes liv.  
 
Minervamodellens fire rum er blevet udformet med udgangspunkt i læsningen af Mary Douglas’ 
såkaldte gruppe/gitterteori, som går ud fra at den kognitive stil opstår som en følge af kulturen (Dahl, 
1997:80). Kulturen er en overgribende sammenhæng af mening, som den enkelte defineres ind i af 
andre, og som den enkelte også har en tilbøjelighed til at definere sig selv ind i.  
 
 
    
(http://www.studieportalen.dk/kompendier/afsaetning/minerva-modellen/modellens-opbygning-5-
segmenter 04.01.2014) 
 
Da vores primære fokus er rettet mod en indsigt i folks holdninger omkring niqab bærer og 
dertilhørende problemstillinger er det væsentligt at fokusere på et bestemt segment, som vi antager har 
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modstridende holdninger i forhold til niqab bærer.  Fokus for vores analyse og målgruppeudvælgelse 
er derfor det violette segment, som ofte betegnes som værende traditionelle og materialistiske. Det 
violette segment udgør ca. 20% af befolkningen og består hovedsageligt af ældre mennesker med 
stærke økonomiske ressourcer (Dahl, 1997:89).  
 
Sociale ressourcer, mentalitet og livssyn 
I det violette segment har medlemmerne forholdsvis stærke økonomiske ressourcer, men uddannelse 
og prestige fylder langt  mindre. Selvom vi alle lever efter nogle generelle hverdagsrutiner er der 
markant forskel på disse, alt efter om man eksempelvis er leder, specialist, selvstændig eller 
hjemmehjælper (Dahl, 1997:89). Den rutinemæssige hverdag for disse specifikke aktører kan hverken 
sammenlignes, og deres egne udlægninger og formuleringer af deres handlinger kan heller ej 
sammenlignes (Dahl, 1997:89).  
 
”Hver enkelt vil altså se på for det første sine nuværende levevilkår, for det andet sin personlige 
livsbane og det tredje sin stands og families historiske bane og derudfra konstruere en fortælling, 
der gør denne tingenes tilstand til målet for ens stræben” (Dahl, 1997:89) 
 
Medlemmerne vil nemlig altid konstruerer deres fortællinger at det optimerer deres værdighed og 
selvrespekt. I det violette segment opfatter man verdenen ud fra monistisk synspunkt hvilket vil sige at 
man opfatter tingene som de er (Dahl, 1997:95). Medlemmerne indenfor det violette felt opfatter altså 
verdenen overfladisk , og dermed er dette også måden de fortolker andre mennesker på.  
 
Politiske holdninger  
I det violette segment mener medlemmerne at privatisering og liberalisering af samfundet er gavnligt 
for den enkelte (Dahl, 1997:161). Derfor er nationalfølelsen indenfor dette segments medlemmer 
meget stærk, og af samme grund fornægter man landets integration i EU. Deres politiske ståsted er 
folkelige borgerlige, og de stemmer dermed hovedsageligt Dansk folkeparti. Politiske partier som 
socialistisk folkeparti og enhedslisten er for denne gruppe helt uacceptable i deres politiske opfattelse. 
De opfatter forandringer som værende dårligt og er som regel fremmedfjendske i deres opfattelse af 
etniske minoriteter. Med udgangspunkt i ovenstående målgruppe indskrænkning kan vi nu bevæge os 
hen mod, en analyse hvor vi gør brug af de udvalgte teorier til at opnå indsigt i respondenternes 
forståelser og holdninger til vores kommunikationsprodukt.  
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Introduktion til analyse  
    
Analysen opdeles i henholdsvis to dele som består af to forskellige problemstillinger, som tager 
udgangspunkt i vores grundlæggende problemformulering. Disse problemstillinger fungerer som 
arbejdsspørgsmål igennem hele analysen. Den første analysedel vil bestå af den første problemstilling, 
som skal hjælpe os på vej med at lave kodninger/temaer i analysen. Mere specifikt vil den første 
analysedel redegøre for de resultater som både er bekræftende og modsigende i forhold til vores 
problemformulering. I forlængelse af denne kodning vil vi bevæge os hen  i mod analysedel to som 
kommer til at give os indsigt og forståelse af vores informanters italesættelser i forhold til deres eget 
subjektive repertoirer. I denne del af analysen vil fokus være placeret på informanternes udtalelser i 
forhold til deres subjektive oplevelser og erfaringer, og om der evt. kommer et skift i disse i løbet af 
interviewet. Det skal dog nævnes, at begge analyseafsnit ikke skal forstås som separate udredende 
afsnit, men snarere kombinerede afsnit, som bevæger sig fra det redegørende niveau til et dybdegående 
fortolkende niveau. Således kan der fremkomme gentagelser og henvisninger i begge afsnit.  
Analyse del 1   
  
Igennem en nærgående læsning af empirimaterialet har vi observeret en række kodninger/temaer, som 
vi mener er centrale for vores problemformulering. Disse temaer vil blive introduceret i to forskellige 
temaer som står i modsætning til hinanden. Denne opsætning giver os mulighed for at tænke udenom 
vores problemformulering, og dermed indfange resultater som også er modstridende i forhold til vores 
problemformulering.  
 
Generelle holdninger til muslimske kvinder og deres påklædning 
“Jeg tænker det er ikke en man kan komme i snak med sådan lige med det samme . også fordi nogle af jer har jo 
ikke ville sprog vi har også været på en sprogskole for fremmedsproget og det var ældre modne damer, som har 
gået hjemme i Danmark og boet i Danmark i ret mange år uden at få lært og tale vores sprog. Hvordan kan man 
klarer sig med det?”(Bent, transkription:168). 
Overstående udtalelser indikerer, hvordan Bent italesætter sin forståelse af tildækkede kvinder. Han 
skaber en forbindelse imellem tildækning og et særligt repertoirer omkring det danske sprog. Bent 
associerer således fuld tildækning med minimale sproglige kundskaber, hvilket indikerer at han 
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trækker på sine forforståelser og et allerede eksisterende fortolkningsrepertoirer omkring de omtalte 
kvinder.  
Pia fortæller også at hun ikke bryder sig om billedet af sportspigerne iklædt tørklæde og sportstøj.  Pia 
siger blandt andet ”det er bare alle samme. Det er for at demonstrere eller markerer det lidt for meget 
vi skal”(Pia, transkription:296). Både Pia og Kirsten er enige i, at billedet af piger med tørklæde og 
sportstøj er provokerende, mens billedet af etniske danske kvinder der spiller håndbold uden slør ikke 
vækker nogle følelser i nogen af respondenterne. Bent italesætter videre “det er jo en håndboldkamp, 
ligesom den vi så i går. Det gør ingen forskel, det er jeg vant til at se. det er et naturligt billede for 
mig(Bent, transskription:242). Således kan vi konstaterer, at der sker et skift i deres 
virkelighedsopfattelse, så snart de introduceres for billeder med tildækkede kvinder. Det er især når 
kommunikationsproduktet introduceres, at deltagerne udviser negative følelser. Billedet med kvinden 
iklædt niqab og dertilhørende bog ”kvinde kend din krop” skaber skepsis, og forvirring hos 
respondenterne. Pia siger “det passer ikke sammen”. Søren italesætter videre og dømmer på det ydre, 
men prøver også at forholde sig til at kvinden bag, måske er ligeså god som, alle andre. Generelt er det 
svært for respondenterne, at forstå det de ikke har kendskab til og ikke er vant til, både med kvinderne 
i sportstøj og tørklæde (Søren, transskription:366). Dette fremstår unaturligt for dem og igen med 
kvinderne i niqab, hvor Søren siger at det er ikke noget de er vant til, og dermed taler på vegne af alle 
respondenter eller alle etniske ældre mennesker i Danmark.  
Birthe fortæller om et konkret møde imellem hende og muslimske kvinder og tilføjer ”også sagde jeg 
synes det var mening at vi skulle blandes så kom der så to piger over til os, men da der var pause så 
gik de over til det andet bord igen”(Birthe, transskrption:200). Hun føler sig provokeret af at pigerne 
valgte at sidde på et andet bord, i stedet for at blande sig med de andre, hvor Kirsten griber ind og 
prøver at forsvarer pigerne ved at sige “men sådan er vi da også selv, vi går altid hen mod den samme 
plads når vi går til et eller så styre man det”(Kirsten, transskription:201). Således kan vi se hvordan 
identifikationen fylder en del hos Kirsten,  hun trækker dermed på en forståelse hvor hun inddrager sig 
selv. Dermed er Kirsten med til at udfordre det repertoirer, som bliver fremsat af de øvrige 
respondenter, og ved at inddrage ”os selv” som et eksempel indikerer hun også, at der ikke hersker 
forskel imellem kvinderne og dem selv. Kirsten forsøger dermed via sin italesættelse, at sætte en anden 
kurs på den allerede eksisterende forståelse af kvinderne.  
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Niqab kontra tørklæde 
 
På baggrund af udplukkede eksempler kan vi se en fælles enighed om, at niqab ikke er acceptabelt og 
bliver forstået som en forskel imellem “dem og os”. “Ligesom dig. Så  pæn.. hvis vi ser en med 
tørklæde så tænker vi hun er muslim og det er iorden, sådan er det der. Og så tænker vi ikke mere over 
det”.(Pia, transskription:333) Pia udpeger interviewers tørklæde og siger “ligesom dig”, hvilket 
hentyder til at tørklædet kan accepteres i modsætning til niqab. Debatten fortsætter og interviewer 
spørger respondenterne hvad de kan starte med at være enige om.  
” Vi er enige om at det er forkert at de går ud med det der”(Pia, transskription:376). Hvorefter Birthe 
supplere ved at bekræfte og sige ”ja”, Bent nikker og siger ”Burka kan vi ikke lide”(Bent, 
transskription:378). ”Ja den kan vi ikke lide, det der tildækket”(Søren, transskription:379) og peger på 
sine egne øjne. ”ja på grund af det med øjnene”(Birthe, transskription:381) og til slut siger Pia; ” Ikke 
mere end det du er , man skal kunne se ansigtet det er helt i orden”(Pia, transskription382). 
Respondenterne er enige om, at det er for fjernt fra deres verden, og at det virker for fremmet at gå 
med niqab, men at tørklæde er mere acceptabelt. (Erik, transskription:384) 
 
Kønsrolle repertoirer 
Respondenterne bruger aktivt deres erfaringer og forforståelser til at italesætte tildækkede kvinder, og 
deres position i forhold til det mandlige køn. “når du siger det så er det fordi vi har en tanke om at 
mænd er sådan en konge over gudedyrkelse”(Pia, transskription:219). Denne opfattelse kan lede os 
tilbage til forståelse og indsigt i hvorfor respondenterne opfatter niqab, som kvinde undertrykkende og 
at kvinder ikke er ligestillet med mænd. Birthe og Pia mener at mænd har en anden status end kvinder, 
en højere status og dette påvirker deres syn på påklædning til noget negativt ladet og påtvunget fra 
mænds side. Pia prøver igen at sætte et positivt tillægsord til de muslimske kvinder og inkluderer 
interviewer ved at sige ”for i er da søde nok”(Pia, transskription:162) Desuden italesætter vores 
respondenter enormt meget trangen til at påpege kønsrollerne i forhold til de omtalte kvinder i 
projektet.  
Birthe: Så meget kunne jeg aldrig lade mig kue af en mand 
Søren: spørgsmålet er om de har ladet sig kue, men det man ikke men det er så fremmedartet at jeg har svært 
ved at forbinde det med nogen form for ønsker om at være dansk, man kan sagtens….. 
Kirsten: Det kan være hun ikke har noget valg? 
Pia: Det ved vi jo ikke- hvis det er manden? 
Birthe: Så har hun også lade sig kue af en mand jo 
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Pia: jaja, og så meget vil jeg aldrig lade mig kue 
Kirsten: men der er nogle der gør det frivilligt 
Heftig diskussion uforståelig 
Kirsten: men derfor behøver de ikke at være så tildækket(transskription:484-492).  
 
Overstående udtalelse indikerer hvordan vores respondenter trækker på et fælles repertoirer omkring 
kønsrollerne hos niqab klædte kvinder. Det er bemærkelsesværdigt at se på Sørens udtalelse, hvordan 
han stiller spørgsmålstegn ved de kvindelige respondenters påstand/forståelse omkring niqab klædte 
kvinders undertrykkelse i forhold til deres ægtefælder. Kirsten stiller også spørgsmålstegn ved den 
såkaldte undertrykkelse, som nogle af de øvrige respondenter nævner. Således skaber Kirsten og Søren 
en kontrast til de øvrige respondenters udtalelser. Modsat Kirsten og Søren er Pia og Birthe 
fastbestemte omkring deres påstand om, at niqab klædte kvinder er undertrykte i forhold til deres 
forhold til mænd. De trækker således på en forståelse af kvinderne som passive aktører der lader sig 
”kue” af deres mænd. Selvom Kirsten udfordrer deres italesættelse fortsætter de med at italesætte deres 
eget repertoirer. 
 
Frigjort kvinde kontra muslimsk kvinde repertoirer 
I empirimaterialet har vi observeret en tendens til at informanterne opsætter den tildækkede muslimske 
kvinde overfor den frigjorte danske kvinde. Dermed operer de med to forskellige forestillinger og 
forforståelse af de forskellige kvinder. Dette understreger desuden også, at de hver især har et billede af 
kvinderne som uidentificerbar individer, som ikke nødvendig kan have noget tilfælles. En af de 
kvindelige informanter Pia påpeger således ”Jeg opfatter det lidt som afstandstagende og at der skal 
være forskel på os. Jeg opfatter tørklædet som en mur mellem dig og mig”(Pia, transkription:27) 
Således inddrages ”dem og os” konstruktionen, hvor den danske frigjorte kvinde er Pia, hvorimod 
intervieweren (os) med tørklæde er fremmede og udefra komne. Pia anvender ordet ”mur” til at beskrive 
den distancering, der hersker imellem en tildækket kvinde og en utildækket kvinde (hende selv), hvilket 
beskriver hendes hårde og kontante utilfredshed omkring kvinder med tørklæde. Der befinder således 
implicit i hendes udtalelser et behov for at understrege, hvordan tørklædet påvirker hende, og hun 
tillægger ansvaret hos den muslimske kvinde som med sløret aktivt skaber en afstand og forskellen 
imellem den danske og muslimske kvinde. Denne opfattelse findes desuden også hos de mandlige 
informanter blandt andet Erik som siger således:  
”Jeg har svært ved at de pakke sig ind, jeg synes jo at det er forkert. Det markere at man er bange for at 
man skal blive skal blive misbrugt og voldtaget og ved ikke hvad, hvis man viser sig som man er. Hvad 
pokker, der går der mange kvinder rundt med langt hår og ser dejlige ud vi kigger på dem vi går da ikke 
hen og voldtager dem? Jeg synes da man kan gå rundt som man er og vise de fortrin man har, uden at 
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det nødvendigt behøver at markere at man skal være et seksuelt offer, det synes jeg ikke der er noget 
rimelighed i” (Søren, transkription:17) 
Overstående udtalelse stammer fra Søren, som på samme vis som Pia udviser negative følelser overfor 
tildækkede kvinder. Det bemærkelsesværdige i netop hans forståelse af kvinder med tilsløring er hans 
gentagne sammenkobling imellem tørklædet og seksualiteten. For Søren er det seksuelle hovedsageligt 
det element der skaber distancen imellem kvinder med tørklæde og kvinder uden. Han forhandler således 
med to forskellige kategoriseringer, henholdsvis en kvinde med fri seksualitet og den muslimske kvinde 
med den undertrykte seksualiteten. I hans repertoirer er det således den undertrykte seksualitet mellem 
parterne der skaber forskelligheden imellem dem.  
Mediernes effekt kontra personlige erfaringer/oplevelser repertoirer 
Medierne spiller også en rolle i feltet, idet de producerer og reproducerer bestemte 
fortolkningsrepertoirer i relation til tildækkede muslimske kvinder. Som tidligere nævnt i projektet har 
der været stigende tendens til, at medierne har fremstillet tildækkede muslimske kvinder i  en homogen 
størrelse og dermed afskåret fra majoritetssamfundet. Fælles for mediernes fortolkningsrepertoirer er, 
at der fokuseres mere og mere på de etniske minoriteters kultur. De negative repertoirer understreger 
”de fremmedes” kulturelle forskellighed og  uforenelighed meddanskheden og er dermed med til at 
italesætte et os-dem forhold. Erik udtaler f.eks. ”Hvis man kun oplever det igennem medierne så får 
man en negativ følelse overfor de kvinder der  er så tildækket” (Erik,transkription39) Dermed gør Erik 
det klart at hans fortolkning af de tildækkede kvinder er influeret af medierne, som ifølge ham skaber 
en negativ holdning omkring tildækkede kvinder. Eriks udtalelse bliver desuden også bekræftet af Bent 
som udtaler således: 
 
”Gad vide hvordan vores min indstilling havde været hvis vi havde været uden avis og fjernsyn, så kunne 
det da godt havde været at man havde dannet sig et andet billede af det. men vi er jo opdraget med at der 
var altid en avis og der var altid et tv  vi fortrækker også negative især negative ting, som mere eller mindre 
bevidst får man det indenfor hovedet” (Bent,transkription:28) 
Han opstiller således en hypotese og mulighed for en ændring i holdningerne, hvis han ikke havde 
set tv eller læst avis. Derfor kan vi kan konstatere, at mediernes repertoirer er til stede i feltet, idet 
der næppe er nogle af de menneskelige aktører, der ikke eksponeres for dem. Dermed er vores 
respondenter medansvarlige til reproduktion af bestemte repertoirer i og med at de forhandler dem, 
og italesætter dem i forhold til den givne kontekst. I forhold til medierepertoireren er det 
væsentligt at nævne, at vores respondenter opvejer denne repertoirer i forhold til deres egne 
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oplevelser og erfaringer med tildækkede kvinder. Således italesætter de også eksempler fra deres 
eget liv, som ikke trækker på medierepertoireren, men en opfattelse af kvinderne i et positivt 
perspektiv.  
”jeg vil godt sige at jeg godt kan lide det billede med sygeplejersken med tørklæde. Jeg er blevet 
behandlet af en med tørklæde før og hun var meget udadvendt. Jeg kan også godt lide det andet hvor 
de har noget andet tøj på” (Søren,transkription,22) 
Således er der et skel imellem medierepertoireret og en oplevelsesrepertoirer, som der trækkes på i 
interviewsituationen. Dermed anvender respondenterne en ambivalent forklaringsmodel, idet de 
italesætter en særlig negativ medierepertoirer og senere introducerer en positiv oplevelses repertoirer. 
Tilsløring italesættes således negativt ud fra en medierepertoirer, mens respondenternes egne 
erfaringer og oplevelser udfordrer denne repertoirer. Derfor kan det antages at medirepertoireret 
optræder som en forforståelse af kvinderne, mens italesættelsen af kvinderne på baggrund af personlig 
erfaring er en udfordring i forhold til forforståelsen.  
Dem kontra os repertoirer 
I forlængelse af diskussionen omkring tilsløret kvinder i Danmark kan man i projektet iagttage en 
særlig måde at italesætte sig selv på, og kvinderne som bliver omtalt i dette projekt. Således er fokus 
rettet mod måden respondenterne generelt italesætter sig selv og kvinder med tilsløring. Et særlig 
tilfælde som er væsentligt at analysere grundigt, er når respondenterne introduceres for billederne med 
tilsløret kvinder – altså kvinder med tørklæde og ikke fuld niqab. Bent siger således ”jeg vil nok vælge 
dette her fordi det er måske her i mest ligner os andre måske”(Bent, transskription:275). I denne 
udtalelse hersker der en ambivalent italesættelse af forholdet imellem kvinderne og respondenten. Bent 
anvender ordene ”i”, og ”os andre”, som indikerer den positionering han skaber i forhold til kvinderne. 
Han positionerer alle ikke-etnisk kvinder, som tilhørende én gruppe, og foretager således en form for 
homogeniserende etnificering. Således findes der et ønske for identificering i Bents 
fortolkningsrepertoirer af kvinderne idet han selv fremhæver, at baggrund for udvælgelse af billedet 
tager udgangspunkt imellem en identificering imellem parterne. Derfor hersker der en særlig dem og 
os repertoirer, hvor behovet og ønsket om en overlegenhed i forhold til ”de andre” er synlig. Denne 
særlige repertoirer italesættes såvel af de mandlige såvel af de kvindelige respondenter. Pia siger 
således ”jeg vil tro at det vil tage lang tid, altså at komme ind fordi når vi ser fremmede mennesker 
som er sammen med nogle så danner vi en mening om hvad de er for nogle” (Pia, transkription:32) 
Pia trækker således på en dem kontra os konstruktion, hvor hun aktivt uvælger begreber som 
”fremmed”, ”de er for nogle”, hvilket indikerer hendes spring imellem repertoireret omkring fremmede 
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mennesker og hendes egne holdninger i mødet med dem. Dermed hersker der et klart skel imellem 
vores respondenter og de italesatte kvinder i projektet. Det er dog væsentligt at nævne, at 
respondenterne ikke omtaler kvinderne som en særskilt gruppering, men de italesættes indenom 
gruppen ”de fremmede”. Dermed er der ikke i deres virkelighedsopfattelse et behov for at 
personificerer kvinderne i forhold til den kultur de er repræsentanter for.  
Analyse del 2    
 
Respondenternes subjektive repertoirer tager som regel udgangspunkt i de erfaringer og oplevelser, 
som de har gjort sig igennem livet. Denne særlige måde at italesætte bestemte emner på kan tage 
udgangspunkt i respondenternes habitus, som følger dem igennem hele livet.  Erik påpeger således: ”ja 
og alle de billeder du har vist med de piger der står bag dragten det jo piger fuldstændig som en 
vestlig pige, de jo ikke anderledes, men dem i forhold til os hvis man må sige sådan, der lægger en 
barriere der” (Erik, transskription:34) Formuleringen italesætter forholdet imellem den vestlige 
kvinde og den niqab klædte kvinde med udgangspunkt i en ambivalent forklaringsmodel. Erik 
fremhæver, at niqab klædte kvinder er som vestlige kvinder, men at det er påklædningen som skaber 
forskellen. I forlængelse af dette omtaler han alligevel en barriere i forhold til os, og siger spørgende 
efterfølgende om man har lov til at udtrykke sig således. Der hersker dermed et behov om at italesætte 
barrieren, som hver enkelt respondent har i forhold til kvinderne omtalt i projektet. Erik skelner 
desuden også kvinden bag niqaben og med niqab. Han italesætter således en skelnen imellem niqaben 
og kvinden bag. Tidligere i interviewet fortæller Erik, at han har været i Pakistan i forbindelse med sit 
arbejde, og han inddrager således også gentagne gange eksempler fra Pakistan i sine italesættelser 
(Erik,transkription:9) Således trækker Erik på en fortolkningsrepertoirer, som tager udgangspunkt i 
tidligere personlige erfaringer, hvor han allerede har mødt kvinderne som vi omtaler i projektet. 
Således kan man argumenterer for, at Erik aktivt inddrager dette repertoirer igennem 
interviewsituationen for at opretholde fortolkningsrepertoireret. Han trækker på allerede eksisterende 
repertoirer og reproducerer dem i en ny given situation, som i dette tilfælde er interviewsituationen. 
Endvidere kan vi i nedenstående uddrag se, hvordan der forhandles og trækkes på forskellige 
repertoirer.  
Erik: Jeg synes da at bede rummene er fine, og at muslimer ikke vil have flæskesteg det synes jeg også er ok 
Pia: Det må de selv om 
Erik, men vores institutioner skal indrettes sådan at danske børn ikke må få f det synes jeg bare 
Pia: eller juletræer  
Pia: vores traditioner skal også tilpasses 
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Erik: Der er også andre religioner der fravælger nogle ting,  
Pia: og de gør det uden at genere os andre 
Erik: ja det synes jeg  
Pia: altså kommer vi til et andet fremmed land, så prøver vi også at sige når spiser de sådan noget her så gør vi det 
også  
Pia:  man indordner sig efter hvor man er 
Søren: jeg kender altså nogle der skal have wienerschnitzel, hvor end de er i verden 
Erik: en wienerschnitzel smager også godt (Transskription: 444-456) 
 
Fælles for respondenterne er, at de i fællesskab italesætter et ansvar eller et logisk ret til at bevare og 
forsvare de danske traditioner. Pia og Erik supplerer hinanden, og italesætter logiske forklaringsmodeller 
ved at italesætte sig selv og dermed retfærdiggøre deres krav og holdninger. De inddrager sig selv som et 
eksempel for at legitimere deres behov og krav for personerne de italesætter i samtalen. Erik trækker 
desuden på et fortolkningsrepertoirer, som opretholder forestillingen om den fremmede i samtalen. 
Således suppleres med begreber som ”vores kultur”, ”fremmede lande”, som bekræfter skellet imellem 
muslimer og ikke muslimer. Dermed opbygges en særlig stemning i interviewsituationen, som Søren 
bryder med en humoristisk indvirkning. Kommentaren anendes både til at bryde isen, men samtidig også 
et udtryk for selvkritik idet Søren italesætter et modargument i forhold til det førhen nævnte og udfordrer 
dermed de andres italesættelser.  
 
I forhold til informanternes subjektive italesættelser af forskellige repertoirer har vi observeret en 
stigende tendens til forhandling og påvirkning imellem deltagerne. Således at de hver især italesætter 
bestemte repertoirer, som reproduceres og suppleres i blandt dem. Vi ser løbende i interviewet hvordan 
respondenterne udtrykker negative holdninger i forhold til tilsløring, men at denne negative holdning 
reproduceres og forhandles imellem informanterne. Det er især når en af respondenterne trækker på en 
ny og modsat repertoirer som ikke tilpasser sig i de allerede eksisterende repertoirer i 
interviewsituationen, at denne forhandling finder sted. Respondenten Kirsten prøver at se tingene anden 
vinkel og siger blandt andet  
 
”(…), men den får man også et indblik i fordi en af personerne fordi en af personerne er helt tildækket  
man er faktisk glad for det fordi hendes mand var ikke særlig rar overfor hende så var det ligesom at 
hun havde et sted hun havde derinde”. (Kirsten, transskription: 207) 
 
Kirsten italesætter niqab som et beskyttende lag for kvinden i den roman hun har læst. Kirsten 
differentierer dermed imellem hendes egne holdninger og de holdninger hun har erfaret igennem 
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romanlæsningen. Således er dette et modspil til de repertoirer, som er blevet omtalt og diskuteret 
imellem respondenterne, og derfor forsøges der at opretholde den allerede eksisterende repertoirer.  
  
Søren: (…) Jeg synes da man kan gå rundt som man er og vise de fortrin man har uden at det nødvendigt behøver at markere 
at man skal være et seksuelt offer, det synes jeg ikke der er noget rimelig hed i. 
Kirsten: Nej, det mener jeg heller ikke der er men jeg mente vare at det er to verdener, 
Pia: Det er ikke kvinderne der bestemmer men mændene der forlanger det 
Søren: Det er tradition, min barndom gik alle kvinder med tørklæde det var langt ude på landet, men de havde selvfølgelig 
også,… 
Støj 
Kirsten: min mor da hun skulle vaske tøj da havde hun da også tørklæde på 
Søren: Det er ikke noget ukendt , men det markere altså sådan en mistillid til hinanden på en vis måde, altså til det modsatte 
køn at man skulle misbruge hinanden , om det så bunder i at mændene dominerer kvinderne, jeg ved det ikke. Men 
følelsesmæssigt kan jeg ikke lide man skal være lov til at være den man er men det er man måske når man er muslimsk 
kvinde og har tørklæde men det ved jeg ikke, jeg synes det virker for mig som det er en form for undertrykkelse 
 Pia: Der er da også noget med at hvis danske piger klæder sig alt for let , så tror mange  gange de  muslimske drenge at de 
sådan lige til at falde for at sige det pænt. (Transskription: 220-227) 
 
Overstående uddrag er et eksempel på hvordan informanterne hver især trækker på subjektive 
repertoirer, og hvordan de forhandles i sammenspillet med hinanden. Mens Erik forsøger at understrege 
seksualitetens undertrykkelse ved niqab forsøger Kirsten at trække på et repertoirer der sætter niqab i et 
nyt og  anderledes perspektiv.  Denne dynamik tilføjes med endnu en kommentar fra Pia som trækker på 
et allerede eksisterende repertoirer omkring niqab, som undertrykkende og hun nævner kønsrollerne i 
forhold til beklædningen. Hun forsøger dermed at opretholde ”stemningen” og italesætter niqab som 
noget der påduttes kvinderne igennem deres ægtefælder, og dermed trækker hun på en særlig kønsrolle 
repertoirer. Denne repertoirer tildeler de tilslørede kvinder særlige egenskaber, som passive og 
undertrykte i forhold til mændenes magtudøvelse. Kirstens udtalelse trækker på en forståelse af etniske 
mænd som magtudøvende og dominerende i forhold til deres hustruer.  Det er værd at bemærke hvordan 
mandens rolle fremstår hele vejen under fokusgruppesamtalen, og respondenterne flere gange 
fremhæver at de mener at muslimske mænd ofte behandler kvinder dårligt og underværdigt. Dermed 
trækker Pia blot på samme repertoirer igennem sin italesættelse af kvinderne. Med andre ord, så er der 
en tendens til at respondenterne sammensætter de livserfaringer og historier de hører med deres 
virkelighedsopfattelse, og ser tingene ud fra den sammenhæng de ønsker. Vi ser dog hvordan der 
forhandles af de forskellige repertoirer eksempelvis griber Søren ind og begynder at argumenterer for at 
tørklæde i sig selv ikke er et fremmed syn, eftersom alle kvinderne i gamle dage gik med tørklæde ude 
på landet. Således udfordrer han igen italesættelsen af kvinderne igennem sin kommentar, hvor han 
forsøger at skabe en identifikation mellem niqab klædte kvinder til noget velkendt indenfor den danske 
kultur. Således kan vi observerer at der internt imellem respondenterne sker en forhandling af 
repertoirer, som udfordres og videreformidles igennem hver enkelt respondent. Kirsten bliver  således 
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implicit italesat af de andre og presset til at forholde sig til deres synspunkter og igennem den aktive 
italesættelse af niqab klædte kvinder kan vi da også observerer at Kirtsten bliver i tvivl og læner sig op 
af de andres påstande. Disse påvirkninger imellem deltagerne kan vi også observerer når respondenterne 
hver især italesætter sig selv og hinanden i forhold til kønsroller.  
Søren: man fremelsker en barriere 
Pia: De markerer det 
Interviewer: Det ændrer ikke at hun er politik engageret? 
Erik: Jeg er da helt sikker på at hun kan være professor, det er ligegyldig hvad de lavede, men de udstråler at de 
egentlig helst ikke vil mig.  
Birthe: og det er ikke noget med mand eller kvinde , jeg vil også føle det, men det er nok værre med dig . Fordi 
du er mand. 
Erik: nej øøh det tor jeg ikke 
Pia: når 
Erik: politisk aktiv eller ikke det skal jeg vide jeg kan ikke få et indtryk sådan der i den påklædning. For min 
skyld kan hun have en mening for det kan hverken høres eller ses. (Transskription 522-529) 
 
Det er bemærkelsesværdigt at notere hvordan Birthe tillægger en særlig forargelse eller særlig tone i 
forhold til mænd og niqab klædte kvinder. Der findes således i hendes udtalelse en forforståelse af 
mænd og deres forhold til etniske kvinder i niqab. Birthe italesætter det at være mand som noget der 
står i klar kontrast til niqab klædte kvinder, og dermed inddrager hun således spørgsmålet om 
seksualitet igen. Hun kategoriserer dermed Erik indenfor en bestemt manderolle, hvor niqaben virker 
som et klæde for at undertrykke seksualiteten og dermed det mandlige køns opmærksomhed. Dermed 
trækker Birthe også på Eriks tidligere fortolkningsrepertoirer, hvor han selv nævner seksualiteten i 
forbindelse med niqab klædte kvinder når han inddrager eksemplet med utildækket kvinder og nævner 
begreber som voldtægt. Således kan vi iagttage hvordan Birthe og Erik påvirker og trækker på 
hinandens forståelsesrammer, men i overstående tilfælde melder Erik klart at han ikke nødvendigvis 
lader sig forarge på baggrund af  hans køn. Dermed differentierer han sig klart fra sit eget udsagn i 
forhold til kønnet som han selv italesatte tidligere. Endvidere påpeger Erik i sin udtalelse et ønske om 
at visuel kommunikation er det vigtigste for ham for ham. Der hersker således i hans udtalelse en 
anonymisering af kvinderne nå de ifører sig niqab. Således fylder det ydre meget hos vores 
respondenter, idet de ikke skifter mening/holdning efter en introduktion til kvindernes personlighed.  
Diskussion 
 
Vi ønsker at diskuterer brugen af de udvalgte teorier og metode og hvorvidt det var været 
velfungerende kombineret med bearbejdningen af vores empiri. Henrik Dahls Minerva model var et 
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oplagt valg eftersom vi ønskede en bestemt målgruppe. Som udgangspunkt var Dahls teori et godt 
grundlag for at vi i forvejen har en antagelse om hvordan vores målgruppe højst sandsynligt er, og ud 
fra det har vi udarbejdet en interviewguide. Dog kan det diskuteres hvorvidt Minerva modellen har 
bidraget til at give os et reflekteret og pålideligt resultat.  Ulempen ved brugen af Minerva modellen er 
at modellen er baseret på en grov opdeling og meget firkantet, hvilket vi derfor har valgt at supplere 
med Bourdieus teori om habitus og kapital. Hans teori bliver brugt til at skabe en forståelse og 
baggrundsviden for hvorfor den udvalgte målgruppe ikke helt passer med Minerva modellen og 
hvordan individets habitus kan være afgørende for individets levestil og holdninger i dag. Eksempelvis 
mener Minerva modellen at folk fra det violette segment er nationalistiske og derfor holder sig mest til 
Europa. Men respondenterne i projektet rejser meget rundt og har besøgt flere muslimske lande, trods 
de er kritiske overfor den muslimske påklædning, hvilket betyder at vi kan gøre brug af Bourdieus 
tænkning og hvordan habitus er individuelt, og hvordan Minerva modellen ikke er alt afgørende og 
lever helt op til vores respondenter. Derudover mener Minerva modellen, at de ældre mennesker 
indenfor dette segment som vi har valgt at tage udgangspunkt i, ikke interagerer i langvarige 
gruppefællesskaber, hvilket heller ikke passer overens med respondenternes levestil, da de alle seks er 
stærkt tilknyttet ældresagen der består af fællesskab, og der har de været medlem i mange år. Her kan 
vi igen trække på respondenternes individuelle habitus og kritiserer Henrik Dahls segment opdeling, da 
vi mener at det ikke er muligt at opdele mennesker på denne generaliserede måde.  
Den diskursive psykologiske teoretiske tilgang har været velfungerende i form af at brugen af 
kodninger og tema opdelingen har været en hjælp til forståelse og bearbejdningen af empirien. Teorien 
har været med til at hjælpe os til at få en større indsigt i respondenternes sociale praksisser og deres 
holdninger til kommunikationsproduktet. Eftersom respondenterne har trukket på rigtig mange 
forskellige repertoirer, har vi valgt at begrænse os til et bestemt omfang og indenfor projektets centrale 
emne. Eksempelvis på brugbare repertoirer er ”os og dem” og ”kønsroller”.  Diskurs analysen ligger 
op til at vi trækker på modsigende elementer i analysen, hvilket vi har valgt at gøre ved at opstille 
modsætninger og analyser på respondentens synspunkter, et eksempel på dette er tørklædet versus 
niqab.  
Projektets resultat vil kun være mulig at opnå ved brug af vores valgte teorier. Kvalitativ interview 
metode, med henblik på fokusgruppesamtale har været en brugbar metode hvor vi fik muligheden for 
at få en indsigt i respondenternes holdning, hvor vi efterfølgende kunne gøre brug af teorierne til både 
forståelsen og diskurspsykologiske tilgang til bearbejdningen. Dog har vi også opdaget at 
respondenterne påvirkede eller prøvede at påvirke hinandens holdning undervejs under interviewet, 
hvilket vil betyde at resultatet kan være mindre sandt, end forventet. Vi kunne for at undgå dette 
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problem supplerer vores fokusgruppesamtale interview,  med individuelle interview hvor hver 
respondenten vil have muligheden for at udtrykke sig frit og uafhængigt af de andre deltager, og det vil 
give os som forsker en større indsigt i respondentens synspunkter. Endvidere er vi også opmærksomme 
på at valget af kvalitativ metode kan betyde at respondentens møde med forskeren kan have en 
indflydelse på respondentens opfattelse. Respondenterne i projektet udtrykker tydeligt et skel mellem 
dem og forsker, og dette påvirker deres udtalelse og dermed evnen til at opnå en indsigt i deres 
oprindelig holdninger uafhængigt af forskers tilstedeværelse. Vi har en antagelse om at respondenterne 
er delvist påvirket af intervieweren eftersom vedkommende også bære et konservativt påklædning i 
form af tørklæde og udstråler religiøsitet.  
Konklusion 
 
Vi kan hermed konkluderer at den diskursive psykologiske tilgang har været med til at give os et stort 
indblik i respondenternes forståelse og holdning til kvinder i niqab i Danmark. Ved hjælp af teoriens 
kodning og analyse af projektets empiri, kan vi konkluderer at respondenterne påvirker hinandens 
holdninger undervejs og generelt i en helhed ikke mener at niqab er acceptabelt i det danske hverdags 
billede, mens de i fællesskab mener at tørklædet er acceptabelt, eftersom de kan identificerer og relaterer 
det til deres forældres generations påklædning. Endvidere kan vi konstatere at der i respondenternes 
italesættelse findes allerede eksisterende repertoirer i form af deres subjektive oplevelser eller blot når 
de hver især trækker på mediebegivenheder, som har dannet deres forforståelse omkring tildækkede 
kvinder. Således trækker de på flere forskellige repertoirer, som de mener er relevant for situationen, og 
dermed kan vi konstatere at respondenternes opfattelser hviler på deres tidligere erfaringer og 
repertoirer. 
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